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MINISTERIO DE LA GUERRA
DUQUE DE TETUÁN
..4f ....
Padecido error en la lipiente real
0I'dt!f2 pabHc:ada en el DLUlIO OncIAL
n6mero 52, le repro&1C:e rectificada.
Exano. Sr.: El Rey, (q. D. g.), de
acuerdo coa lo propuesto por la Asam-
blea de- la Real y Militar Orden de
San Hennenegiido, se ha dignado con-
ceder al persooa! comprendido en la si-
guiente relación, que da principio con
el ~ral de división, en situación de
primera reserva, D. Mariano de las Pe-
l\as y Fran<:hi-Alfaro y tennina con el
inspector médico de primera otase, en
situacióri de primera reserva, D. Jo-
sé Lorente Gallego, las pensiones de
las condecoraciones de la referida orden
que se expresan, con la antigüedad que
se señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde 0'4 V. E. muchos afios. Madrid
5 de matm de 1928.
ORDEN DE SAN HERllENEGILDO
,
Se6or...
en el cargo que le le ooañri.6 poi el
de la P~ideDcia del ConIe;o de Mi-
nistros, número ó6:J de 9 de abril del
do' anterior (D. O. nÚID. &4), de TocaJ
de la }UJlta. ca1ificad.ora de asPirantes a
destinol púbIicotraervadol a 1aa clases
e indioftciaos de troPa y 8U8 asimilados,
-procedentes del E;&citO y Armada.
- De real orden 10 digo a V. E. para
-su c:onoc:imieDlio y danb efectos. Dios
guarde a V. -E. machos aftoso lúdrid
9 de marzo de' 1938.
DESTINOS
(De la G~no nám. 10·)
-COMISIONES
CrcvW. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios ruarde) le ha servido di.poner
que el General de blripcla D. Enrique
Ruiz-Forneil. y Retueiro, aecen4ido a
dkho empleo por relil decreto de 7 del
actual (D. O. n6m. 54), continúe en 1,a
comisión que se le confirió por real
or<kn de 4 de diciembre de t~, de
presidente de la ponencia mixta desig-
nada para elegir UIl modelo de fusil
ametrallador para el.Ejército.
De real orden 10 (ligo a V. E, pa.ra
su cooocimknfo y démás efectos. Dios
guarde a V. E. mttd10s alios. Madrid
9 de marzo de 1928.
'Seftores Ministro de la Guerra. y Dele-
, gados y Subóe1eeacb de Hacienda de
todas . las provincial.,
CALVO So'm..o
fes de Guerra ac:uurÚ1 recibo de las ex-
presadas relaciones, conservando en su
poder para UI1Írlo a ro. antec:edentes res-
pectivos, el ejemplar comprobado que !el
sea remitido. . .
De real orden -lo alm1II1ico a V. E. a
·los 'efectol procedaata. mos ¡uude






. Exlcmo.S,.:. Vittá la real orden fe·
eba .~ de· febreto útthpo, diricida por
V, E. a eIf¡e M~, en la que con
IDQtiTO de la fllliDc:aci6n. de nriu car-
tu de fIlCOpr:'flICIitadu por reclutu pen.
IOticitar 101 bene6ciCl del ca~ XVII ,-------.,.'------
del rectamrato de reclutaiDiessto, 101ic¡ita
.lela diet.lu ......... que le COftIideren
.pertinente. para ciue. ~te larepetici6n
de esu. bec:b», pcoponiendo por BU par·
te las medidu que a tal fin considere
oportunu, S. 1l. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, de acuerdo con lo
,propuesto por V. E., queden establecidas
estas regIaa en la fonna siguiente:
t.· Los Gobermdores militares y Je-
fes de Cuerpo, remitirán en los quince
primeros dlu de cada mes, a las Dele-
gadones de .Hacienda, relaciones por du-
plicado de la! cartas de pago por cuotas
-militares ante enos presentadas durante
el mes ~terior; dichas relaciones se for-
-marán independientemente por cada una
de las Delegaciones de Hacienda de que
proc~n las cartas de pago de referen-
cia, haciendo constar en ellas cOmo da-
tos esenciales, los nombres de los re-
clutasa q1lC pertenezcan, fe<:ha de ex-
'pedición y número del libro de entrada Señor ...
de caudales, que figura en la Parte in-
ferior i~uierda del documento.
2.' Las Tesorerías-C<mtaduria.c; de
'las Delegaciones de Hacienda compro-
-barán dichas relaciones con los asientos
practicados en el libro de entrada de .Circular'. Excmo. Sr:: El. Rey (que Señor Presidente del Consejo Supremo
catJdales, devolviendo un ejemplar de' DIOS guarde) se ha seTVJdo dISponer que de Guerra 'y Marina
ellas a los Gobernadores militares o le- el General de divisjón D. Mario Mus- . .
Jes de Guerra, con su cinta diligencia lera Planes, ascendido a dicho empleo, Señores Capitanes generales de la pri-
t':n ,la que se haga constar el resultado por Teal de<:reto de 7del actual (D. O. nú-¡ mera, tercera, quinta y octava re-
..de la 00III,robaci6n. ~ mero 54), continúe destinado a mis ór- giones e Intenentor general del Ejér·
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D. O..... ~1
~ . I u_ ~- -~- ~~ uaJ ~ ....Ion"..~ N O M 8 R I! S Catqorú a. ;:- q.~ can6 la RnWeDd&
;r . [)(a Mea AA pr;t.. [)(a Mes AAo: propuesta
-----1-- -_. --1----1-
Ora"d~ dlnI16all.· nYL D. Mf¡l::.~.~.~.~.:~~~.I~IP.~~~~: n NeJO •. 13 2.500 1 febnro. 19'2l1 I'~ lMadrl4.
Idcm d~ bripda.12"ld~.. • Lr6a Saaz Peta,. Id_..... 7 dlcbr~•• I 2.500 1 ~am) •• 19'2lI 38.'. Mlalslulo OA~I~~Dak.
Otro 2.'14 ManU.,JAc~lckICucto Idan 23 Jd~m ••. 192'1 2.500 lldaa.••• 192l1 d 1&0 1"
lald.' Ejrrcilo... 1: lel " • I'~dcrico BcrtJ\.,)o Villanu~va. ldcm..... l~ elleJo •. 11I'lS¡ '1.500 1 f~ln'ero. 1!I2lI 1: ~ aena. Madrid:
Inrr.~~~~~~¡I:lel... • JOIHo~le Oa.Ilqo ldem..... 19 dic.br~ .• l' 2~'!H.) 1 ~~o .. 19'2lI 5.', I~
Madrid 5 de marzD de 1928.-Daqlle 4e TetúD.
de paz y la que regula el &5CenN
por elecci6n, serán reviaadas reco-
piladas y ordenadas, refundiéndolaS
en un reglamento único de recomo
pensas de paz y de guerra.
De real orden lo digo .. V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de lDarro de 1921.
RECOMPENSAS I 1.0 A los efectos de recompensa,
se considerarán como principio y fin
CUCtlIar. Excmo. Sr.: Entre el L0' de ciclo de operaciones, respectiva-
de octubre de 1926 y el 12 de octu- mente, las fechas de 1.0 de octubre
Ixe del año último, fecha en que se de 1926 y 12 de octu~re de 1927. co-
declaró oficialmente la paz en Ma- rrespondlenles. la pnmera, al final
rruecos hubieron de realizarse en del lapso de operaciones anterior. vaquello~ territorios 0l.'eracione.. de la última, a la dec~ar~ci6n oficial dt"
guerra de verdadera 1Illp<Jrtancla e la paz en ·los terntonos de nuestra
ín6ujo en el logro de taa glorioso zona de Protectorado en Ma:rruecoI.
fin, por lo que .procede que, a seme- El período comprendido entre di-
janza de '10 hecho enperlodol ante- chas fe~has constituiri, por cansí. Señor~.
ríores. !le investiguen y aqnilaten 101 guiente,. el último que ie señale a
méritos de los que en eaa. operado- efectO& de recompensas de guerra )Xl! •
nes so distinguieron, para otorgarles I operaciones en aquellos territorios: Excmo. Sr.: Vista la mstancia
el galard6n que en justicia se estimer 2. 0 Corresponde al Jefe Superior cursada por V. E. a ~ Kinieteri.
han merecido, siendo lógico que en i de ·las Fuerzas Milita:re. en Marrue. en ::8 de enero último, promovida
1 . d t . f l' por doña Enriqueta López Ballestero.
e cu.men y aprecIo e esos m n- COl! onnu ar, tramitar y elevar a ello re&idAnte en ViUa-Garda de Aros~
toa y en la tramitaci6n de los corre!l- te MiniBtcrio, cuando proceda., las ...,pondienle~ expedientee ~e recompen-, propuestas de recompenlal por he. (Pontevedra); teniendo en cuenta
sa., I~ atiendan a los mI.1l,I101 precep-. chas realizados en dicho lap!o , at~- que con la· documentacl6a aportada
tos del vigente reglamento. de Re-. ni~ndose para. ello a lo di'8pt1esto en se comprueba <{uo Ira recurrente u
compensas, a 105 del real decreto de, el reglamerito de recompenaas apro-. viuda del capltÚ. de Caballerla,
:11 de octubrc de 1925 y dem§.s dis-· bado por real decreto de n de abril muerto en campaña, D. Miguel. Re--posicion~s que regular~lD lu .otorga- de 19:15' (C. L'. núm. <)1) r en las mire: de Esparza, el Rey (que Diotd~s en 'periodos anterxores,. BiD ml1s normas sefialadas ~n el e 21 de oc. guarde) ha tenido a biea cOl1cedeTÜd~ferenpa que la que. se denva de la tubre de igual año (C. L. nl1m. 34<)1. la Medalla de Suftimientoi por la
vigencIa y observancia en el momen· I~almente serán observadol 101 ap~T. P&tri.~, .in penli6n, como compren-
to actua:l y pa~a todo este período, tados al y b) del artículo l,e dcl rit. dida 6IlI el _tículo primero del real
dc lo ~Is~uesto en el decret9-ley de 'cretQ-Iey. de :26. de, julio de 1<)'''> decreto de 17 de ma,o ele I~i'
:16 de Juho de 1926, y espec¡almente (C. L. núm. 267), que e.tableee el (Di> O. n1im. 1(9).
cuanto expresa su artículo l. y apar- o ascenso< por elecci6n. e rea.}· orden 10 digo a V. E. pa-
tados a) y b). I 3 ° La Junt ... 1 ra .u conocimiento y dem'- efectc».
De la formll expuelta quedarian ya' a a que se reuere e Dio. ¡uarde a V E IDUcJ101 doto
total v justa~ente recompensado. too artículo 6.° del real de~reto de 21 de Madrid 10 de ~o de 1938. •
dos 10. méritos pue.to. de manifie.to octub;e de 1<)25 antes Citado, quedar;i
en operllciones de guerra. taonstlt':,ída por..el Jefe Superior tie:
Independientemente de ello. como • Fu~r%~ Mlltta~~ en Marrueco"
cMntro ya de la normalidad que le como Pr~ldent&, tnte~rándola ade- Seflor CapiUn general de la oetlWa
inicia COn la fecha de la declara- mÚo .los Ge~er~le. jefes de las ~u,. regi6~.
ci6n de la paz en li. consolidación tro ClrcunscnpClone. y el coronel Jett. i
del éxito y en la organización y des- de Estado. Mayor. Cuando se exami· ¡
llrme de todos los territorios pudiera nen exped'ent~s .o propu~ltas -de per-· Excmo. Sr.: Viata 1.. in.tancia
ser que se hubieran revelado aptitu- sonal de AVlacl6n se IncrelDeDtar~ promovida P<ll' doña Nicolaaa Mu-
des· personales sobresalientes y reali- Ata. Jun~a con el Jefe auperior de ñoz Frias, residente en Valdenano.
:a~o ~ervicios merec~dores de pre· er~n~uttea. " . (Soria.); teni~o en cuenta. que con
miO, Justo será también recompen- i .4. Los merecimientos extraardma_ la documentaCIón 2JPOrtad.. se com-
sarlos en los casos excepcionales y en n.~ ?uestos de relieve en la orga- pru~ba que la recurrente se madre
el momento que el Alto MandQ apre- Dlzacló~. ~esanne y pacificación ·]e del soldado, d~arecido en campa.-
cíe, aplicándoles el artículo 34 del los terntonos de nuestra zona de Pro- ful¡, Fr3lD.Cisco Delgado MuólWl el
actual reglamento de Recompensas. tectorado; a partir del 12 de octubre Rey (q. n. g.) ha tenido A bien 'con-
Fínalmen~; ~l período de paz, que· de I9~7, podrán, en aqueU06 casos cederla la MedalI.a. de Sufrimientos
afortunadamente atravesamos, p~rece excepcionales que el Arto Manco juz- por la Patria. sin pel1I6i.6n como
ser momento oportuno para. refundir I gue acr~ores dc premio. ~ obit't()· comprendida en el artículo Primero
en un solo cuerpo de doctnna todas de expedientes .perrsonaJes, tramita· del real decreto de 17 de ma.yo de
eu~tas disposiciones regulan la c~)n-; dos con arreg-lo al artíc~10 34 del r<.- 1927 (D. O. núm. 109).
ces~6n de recompensas, l!> q.. ftlge ~lamento de recompensas aprobado De real orden lo digo. a V. E. par
reVisar, ()r~eDar y recopilar cuantas por real decreto de 11 de abril de ra. su conocimiento y doem'9 efecto•.
~ hayan dictado para paz y guerra, 1'925' DlOs gw¡rde a V. E. mochos años.
Incluyendo entre ella!' las que_esta- ~.O Los preceptM del antedich? Madrid 10 de mano de 1<)28.
b~eceu y regulan el asoenso por elec-. decr~to. a~f como cuantas disposicio- ...
p6B.,. . _.. nes. postenores se hayan dietado re· ~ DuglJE DE TETUÁN
En, atención a las conslderacl~s·la.hvas a recompensas por merocí-·
e:r.p~estas,. el Rey (q .. D: g.) se ha ~Ientos de campaña; la leJ::'islaci6n Señor Capitán gene.raJ de' la se:r.ta
servldo disponer lo slgtUente: Ivlgente para recompensas en tiempo regi~n. .
1
© Ministerio de Defensa "\






g61aral de la pri-
Interventor geneial
ORDEN DE SAN HERllLENE·
GILDO
Sefíor...
"6 1 d .l' 'ó Señores CapitinDIreCCI n gene.ra. . e .Ds.ruccI DI mera¡ regi6n e
y AdmInIstraCIón del Ei.éocito.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
pueata que V. E. remitió a elJte Mi-
nisterio con su esorito fecha 6 del
mes actual, el Rey ('l. D. 1'.) ha te-
nido a bien conceder <;1. empleo 8U- OI,c:u1ar. Excmo. Sr.: En Yilta de
perior inmediato, con la efectividad 10 propuesto por la' Asamblea de la
de 27 de febrero próximo pasado,. Real y Militar Oroen de San Herine-
al teniente áe ese Cuerpo D. Celes-I ne¡íldo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
tino Galache Romero, por reunir las I vido conceder " los jefes y oficiales
condiciones que determina el articulo de la Guardia Civil, comprendidos en
2Ó del reglamento aprobado por real la siguiente relación, que c91l1ienza
decreto de 13 de abril último (D. O. nú- con D. Juan Van Ter~n, y termina
mero 91). con D. Saturio Martfnez Recio, la
De real orden lo digo' a V. E. pa- pensión de la cruz de' dicha orden,
ra IU conocimiento y demás efectos. con .Ia antigüeda.d que a cada uno
Dios guarde a V. E. muchos afíos. se le asigna.
MadrK! 9 de marzo de 1928. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 1) de marzo de 1928.
SefÍor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares:
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Circnlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
la comisión desempeñada por el agre-
Dirección Keneral cie Preparación
de Campana
'COMISIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado JX)r el General de división,
en situa.ci6n. de. primera teserva, don
Salvador Gonzá1ez Molina, el Rey
(11.. D. g.l ha tenido a bien. autori-
.de para que ñje su residencia. en
Barcelona.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y dem~ efectos.
Dios gua¡rde a V. E. much'hll afios.
Mlldrid 9 de marzo de 19:%8.
DugUE I?E T:mJÁN
Selior Capitán general de la cu.al1a
regi6n.,
Señor Capitán ~eneral de la se¡unda
rel'i6n.
. Seflor Interventor general del Ej~r.
cito.
I
Antlgil~ad !hu.16n Pecha del cobro
Categoría anual Autortdad que cursóI:mpleo5 NOMBRES Situación - la pro~ta




CoISIandante(hoy I Pensión del 1928 febrero. 1928/6.. Tercio.O. Jllan Vara Tem.............. Activa .. : ... 1'1 enero .. 600 1Tenleute Ca- Cn"' ..... Irv-d) ...•....
• Agustin Pillol Riera.......... Id.m ....... Id.m....... 21 nobr•. :~ 600 1 dlcbr•.. 1m 8"•• {deD!oComodant•. ,. Id.m ....... Idem....... 1 enero .. 600 1 en.ro .. 1928 19.- {dem.Otro. ........... • Ramón P~r.z T.llo........... Id.m ....... Irl.m....... 3 nobr•.. 1927j 600 1 dicbre .. 1927 '17:"fd."".Capftin (E. R.)" . • e.f.rino Su!r•• Mostaza..... Id.m....... Id.m.... : .. .( Id.m ... 1927, 600 1 {dem ••. 1927 2:. íd.m.Otro ........... • F.d.rico H 0;;05 Arias ........ Id.m ....... Idem....... 16 ~nero '. í928. 600 1 febrero. 1928 7·ldero.Otro ........... • Manuel Sine ezSalvador..... 1511dem .. , 1928
1
600 1 ldem ""1 Un8, .'2U:' ídem.Otro ........... • Saturio Martine1 RecIo ....... Idem ....... Idem....... I
Madrid 9 d. rrano d. 1928.-0uqne d. Tetuá.n. '
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_NI •• ClIIIIIIJ1I , Cf1I ca_r
DESTINOS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
MIlitares de Marruecos. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer quede sin efecto
el destino al Grupo de Fuerzas Re-
gulans Indigenu de TetuAn núm. 1,
del aot.dado. del .regimiento de Caza-
dores de Akántara, 14 de Caballerla,
Arturo Sierra Méndez, el 'cual le fu-:
a.<ljudic8do por real orden circular
de 31 de diciembre último (D. O. nú-
mero 2).
De real orden, comunicada por el
sefíot' Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma{\rid 9de marzo de 1928.
•
Ej~r- Excmo. Sr.: Como consetuen.cia de
, 110 dispuesto por real orden CIrcular
El Direc:t«~
AIITONIO LoSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrue<:os.
Señor Intecventor general del
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer q1,le el sargento
de Infantería Francisco Márquez Luna,
cause 'baja por fin del corriente mes
en el Grupo de Fuerz~ Reguiarcs
Indígenas de Larache, 4, por motivos
de salud, siendo alta, en el batallón
de Cazadores Africa, '17, del que pro-
cedía.
De real ord~n, comunicada por el
señor M·inistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y d~­
m~s efectos. Dios guarde a V. E.




Seflor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
•
gimiento Eapafia, 46. con la de S deI .Exc:m.o. Sr:: El Rey, (q. l? g.) se fc
februo de 19'28. ha lervldo dltpOner quede 510 cfecto ..
D. Vicente Hita Muf\oz. de la Zona el pue a la situación de .. Al Servicio (1"
de Almeria, 13, con la de 7 de f.ebreroIdel Protectorado" del soldado del re- r¿
de 1928. gimiento de Infanteria. dc Saboya, 6, t~'
D. Antonio Máximo Ludelia, del ba. Alejandro Malilla Herrero, dillpueato hl
tal1ón Cazadores Alrica, S, con la de I por real orcen de 16 de dicjpnbre úl· ~-~
1I de febrero d-e 1928. . timo (D:O. n6m. 281). p~no haberse ...
D. Hennenegildo Serrano Sáez, del incorporado a 1aa Intervenciones MiIi-
batallón Cazadores Africa, 1, con la lacea de Tetuán, a las que fué des ti-
de 18 de febrero de 1928. nado, en atención a encontrarse en el
D. José Abad Molto, del r~¡miento Grupo de Fuerzu Rqularcs Indígena,"
Vúcaya, 51, con la de 27 de febrero de Alhucemas, S, en el que continúa.
de 1928. 1 Es uimismo la voluntad de S. M.
D. Juan Martinez Albadalejo, del que el cabo del regiDÚento de Inían-
batallón CazadocC8 Afrita. 2, con la de tería Extremadura, 15, Pedro Cortijo
29 de febrero de 1928. I MaI'ín, cese en la expresada situación
Madrid 9 de marzo de 1925.-Du- I de "Al Servicio del ~rotectoradG~,
que de Tetuán. causando alta en la revIsta de Coml-
'l· sario del mes próximo en la fuerza de
habéres del mencionado Cuerpo, por
DESTINOS ha~er sido baja en la Meha,l-Ia Ja.lif'ia-
¡ . na de Gomara, 6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se: De real orden, comunicada por el
ha servido di3'Poner que el sargento señor Ministro de la Guerra, lo digo
de Infantería Angel Garcés Mulíoz a V. E. para su conocimiento y de-
caus-e baja en el Tercio por no reunir más efectos. Dios guarde a V. E.
las condiciones físicall necesarias para muchos alíos. ··Madrid 10 de marzo de
el servicio peculiar del mismo, siendo 1928.
alta en el.regimiento de Infanteria de l'
Geuta, 60, y surtiendo efectos admi-
nistratiyos en la revista de Comisario 1
del próximo mes. .
Es asimismo la voluntad de S. M. Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
que la relad6n a que' se refiere la real YiJitares de M.arruCC08.
orden circular de 26 de j.ulio últim?: Sdíor Capitán general de la segunda
(-D. O. núm. 104), H entienda rectt-¡ re '6n
ficada., por 10 que rupecta al suboficial 81·
del T~rcio D. Antonino Laeasa Bcetos, . Seftore. Direc~r ~~a1 de Murue-
en el sentido d-e ser su verdadero nom- COI y CalGnJu, CapItán general de
bre el que queda eJt1)resado, y no An- la primera re¡ión e Interventor ae-
tonio con que figura en dicha IObera.- neral del Ej~rcito.
na diSoPOlkión•
. De rta.l orden, comunica.d~ por el
seflor Ministro de La Guerra, lo dIgo
a V. E. para su conocimiento '1 de-
más eftctO'l. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 10 de marzo
d-e 1928.




Jll!.LACION \lÚE SE CITA
...... 1IIIIIII'fl,
ANTIGUEDAD
D. Bartolomé Tocnás Gutiér"rez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla, 2, con antigüedad
de 31 de enero de 1928.
D. Manuel Gutiérrez Requena, de
la Circunscripción Reserva de' Motril,
:túm. 21, con la de 4 de febrero de 1928.
D. Juan Fernández Nortes, del re-
!dmiento Sevilla, 33, con la de 4 de
febrero de 1928.
D..Eulogio Navarro Collado, del re-
Señor. ..
Círcw.r, Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido prbmover
al empleo de alférez de la escala de
reserva t"Ctribuid& del Arma de Infan-
tena a los suboficiales que figuran en.
la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Bartolomé Tomás Gutiérrez y
term;na con D. Juan Martinu Alba-
daldo, por ser los más antiguos de su
escala y estar aptos paTa el ascenso,
debiendo <iisfrutar en cl que le les
confieré la antigüedad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
para su conocimiento y dcmás efectos.
Dios guarde a V.. E. muchos alías.
:'hdridl 9 de marzo de 1928.
IlELACI0H QUE SE CITA
O. Manuel Fernández Manrique
Gonzálu, la de 4 de febrero de 1928.
D. Emeterio Ortega Portela, la de
16 de febrero dc 1928.
D. Manuel BonaI6s Amezua, la de
24 de febl'Cro de 1928.
D. Edt¡;W'do Quintana Olmo, la de
2Ó ce febrero de 1928.
D. Luis Guijosa Lcguia, la dc 26
de febrero de 1928. .
D. Francisco Mayor Yartinez, la de
2'J de febrero de 1928.
D. Fra1Kiseo San Ma.rt!n Carreao,
la de 'Z1 de' febrero de 1928. .
Madrid 10 de marzo de 1928.~Du­
de Tetuán.
Seaor~••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
l>ios guaNe) se ha s-ervido ~spon.er
que las a.tigúedades que han de dIS-
frutar en el empleo de comandante,
los capitaaea de la elcala actiya del
Arma de Infantería ascendidos por
real orden circular de 28 de febrero
ítItimo (D. O. núm. 47), sean las ~ue
se indica a cada uno en la rdaclón
que sigue.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su coaocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 10 de marzo de J92'8.
DVOua Da TauÁJI
© Ministerio de Defensa
, D. O. n6m. r1
4e 7 de febrero último (D. O. n6-
mero 34), el Rey (q. D. g.) ha teni-
40 a bien di.poner que el personal
4el Tercio comprendido en la si-
pient~ re!acióa, que principia con
el maestro armero D. Francisco Ma-
nuel Bonis, Y termina con el maestro
sillero guarnicionero bastero D. Ma-
nuel Tomás Carvajal ,quede en dicha
unidad en la forma que se expresa en
la citada relación, conforme a lo que
lietermina la real orden circuar de 16
de diciembre de 1926 (D. O. nú-
mero 248).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1928.
El Di.- ..-J.
ANTONIO LoS4DA OJlTEGA
Señor Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Intenentor general del Ejér-
cito.
OL'CIOIf QUE SE CITA
Maestro. armeros de plantilla.
D. Francisco Manuel Bonis.
.. José García Arnaes.
lO Ignacio Pizá Matas.
.. Angel Sánchez GÓmez.
lO, José Alvarez Suárez (2.·)
.. Anastasia Martin' Vicente.
.. Gonzalo Hernánc!ez Hernández.
lO Federico Fernández Morán.
lO Julio Alvarez Rodríguez.
lO José Sanmartín García.
.. Edelmiro Alvarez González.
lO ] osé Pérez Neira.
Bsudente. de plantilla.
D. Octavio Laviada Aguir.re.
.. Manuel Librero Pozo.
lO Elias Fernánc!ez Alvarez.
" José Alonso Valle.
lO Telesforo Urdangaray Argüel1ee.
JO Hilarío' García Redondo.
Herndoree de plantilla.
1l. Sant.. Rodrlguez-Barba Buéuo.
.. An~. Tur Costa.
l' ele m~no ck 1128
D. Nahún Alon,a Martina.
., Cristóbal Lora Lora.
JO Hilarión Fernández Rabaque.
.. Martin Jover Calleu.
lO Julio Pér~z Urefia.
.. Francisco Rodríguez Merlo.
lO Vicente Romeo 'Martínez.
lO Vidal de Frutos y Frutos.
JO Isísloro Gordón Vilt.
Excedentes de plantilla.
D. Marceiino Martínez Ortiz.
.. Enrique Santana Martín.
.. Inocencia Mateas Alonso.
.. José López Almoguera.
.. Matías Viudez GÓmez.
.. Dionisio García García.
.. Felisindo Veloso Saborido.,
Forjadores de plantilla.
D. Fernando Bou de Reino.
.. Ramón Lebrero Rodríguez.
lO Juan Muñoz Pérez.
.. Juan Escudero Cazales.
Excedentes de plantilla.
D. Miguel Díaz Amorós.
.. Angel Rodríguez Martín.
.. Jos~ Vilatresana Aguila,r.
.. Manuel Casas Ferrero.
lO Antonio Carrasco García.
Maestros silleros guarnicionero. bas-
teros de plantilla.
D. Bartolomé M~rtínez Mechó.
lO Carlos Miguel Sáez.
lO José Buenaposa-da Fina.
Excedentes de plantilla.
D. Aniceto Tomás Carvk¡al.
JO Manuel Mirigorance MOntilla.
lO • Manuel Figueroa Zapata.
.. Juan Camacho Salgué.
lO Cleto Granados Gon%ález.
JO Francisco Calvillo Lara.
.. Manuel Tomás Carvajal.
Madrid 9 de marzo de J928.-Lo-
sada.
.-
1.~lndllnc', elnlral • 'al Ir
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.)
le Iaa aervido aprobar la comili60
7 il
de que V. E. dió cuenta a e.te Mi-
nisterio en 15 del mes pr6«imo pa-
sado, delempelfiada por el teaiente
auditor de tercera D. ]uliáa Iñiguez
Gutiérrez, el 8 de noviembre último,
con los beneficios que otoraa el vi-
gente reglamento de dietu.
De real orden lo digo a T. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa años.
Madrid 9 de marzo de 19111.
Señor Capitán general lie la sépti-
ma región..
Sefior InterTentor generú ,4el Ejér-
cito.
DEVOLUCION DE CVOTAS
Ex::mo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se
ha servido diaponer se deyuelva al
personal que se expresa en. l. si&,uiente
relació'l las cantidades que ¡agresaroo
para rt<!ucir el tiempo lie servicio en
filas, por hallarse COI1llN"Cllliidos en
los preceptos y casos que ~ illdican,
según c.artas de pago ex,ed'lIu ~ las
fechas, con los nÍ1meroll y p.e las
Delegaciones de Hacienda lIIae le ex-
presatl, como igualmente la .ulIla que
debe ser reintegrada, la cual percibirá
el mdiyiduo que hizo el 4ep6sito Q
la persona autorizada en terma legal,
según previenen lo. articulo. 470 del
reglamento de la ley de Recl.tamien-
to de 1912 y 425 de la yigt.~
De real orden, com.nicada per el
señor Ministro de la G~e~r.. l. cliio
a V. E. para su conOClmle.t. y de-
más efectos. Dios 8'U1'de a V. E.




Sel\l)r~. CapiweI generale. de la
cuarta, quinta y aexta relt.... Y .e
Canariu.
Seflnr IaternaWr' ....rú 'el $iér-
~ o _
© Ministerio de Defensa
D.O.II6m.'"
Obtenacloaq




~_ fecha N6mero Deltpd6u :;~\
ue la carta de peco de la de Hatiend. ter muo
11-:==T===¡=~I¡cartade qaenpldl6 tqndaIr palO la carta de _
________~IDlo-a ~~ paco Pesttu \ _
Ca . I \Por lO llegar ••ar'Jr los ded..Retluta.. Mauuel Pelán Lópa ••••• .... I ~:. ~~~~t;3~.~. ?~~~~~~: \ 3O·lsePbre.. J.Q'Z1 ~511 BucalouL.. 10'%,50 tOrTespondleattt el lu~hecho en l1.clmdLAlfkezde I I l<AlUO comprmdldo eu el ar-C4mple- O. Autouio Padro Cuals. •...•• \4.- Reg. Artlllerí•• píe... 15 ídem .•. 19'Ui J.031-8 Ideal....... 582.50 l/culo 448 del Reglameato n-
lUento.. I .-.. lente de ReclatamlenlD.
Otro .••• • Viceute Martí Mlllana.....•... Re¡. Inf.· Tetain. 4j. ...• 77:ialio ... 1..... 416 CasteIl6a... 500 Idem.Otro.... , Mauuel Tirado Zayas 'Idem................... l4¡oct1Ibre. 1926 280 Id: .750 l~:::~lTao hecho de IIIÚ ClOII
Soldado Jost Ooudra Ouro : Re¡;.lnf.· Audalucla, 52... 2ó fdem •• , 1927 519\8illl.O...... 250 arreglo al artk1Ilo 403 ddI ellpres.do Reglamento.
• ti mismo........................ 14 ju " . I~ mi Idem....... 250 114em.
• El mi.mo.............. •........• I 27 Ijulio. • i9U 576
1
Id=-" .... 250 Idem.
Soldado:. Juan Pellejero Vgalde•••••••.••. Rtg C.z. Almansa 13 de
• Caballeria...... : •• :... 14,uovbre.. 191A 2Q8 Pamplona... 312.5O¡ldem.
• El mi.mo oo...... ....• 2ó juni" 192~6 354 Idem........ 250 Idem.
._ El mismo. .. • 30 sepbre.. 1 817 ldem.......... 2SO IdtID.I lPor com:r,renderle la R. O. Clr-
o l'· E .. I M rtf Dí Ca' I '0 d T 'f 17.
I
·f-brero. 1""" , ..¡SaDta Cruzl 500 cular - 20 d- Abril d- 191'
...ec u.... us ...qu O • n aL......... . l. (ee u.. e enen e ~ ."... ."" de Tell.rif.\ (D. O. ~úru. sS). ~ ..
• Elmí.mo........................ lo¡sepbre.. 1923 247ildem..••••.• , 500 ~dem.
-I--------~-
Madrid 9 de marl.O de 1921l. Losad••
Sermo. Sr.: Hallándose justificado
quc los individuos que se expresan
en la siguiente relación, que empieza
con Antonio Fernández Cavada y
Alame·da y termina con Jaime Pujol
Felany, pertenecientes a los reempla-
zos 'IUC: se indican, están comprendi-
dos e:l los artículos' 284 de la ley de
Reclutamiento de 1912 y 422 <!>el' re-
glam~nto de la vigente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que se devuelva a los interesados las
t~ntidades que ingresaron para. reducir
\
el tiempo de servIcIo en filas. según' tos. Dios guarde a V. A.' R. muchos
cart3s <le pago ex.pedidas en las. fe- 1
I
años. Madrid 9 de marzo de 1928.
chas, con Jos números y por las De-
legaciones de Hacienda que se expre- DUQUE DE TETUÁN
san, como igualmente la suma que 1 _ . ,
debe ser reintegra.da, la cual percibirá Sen;¡r..Capltan general <le la segunda
el individuo que hizo el depósito o la reglOn.
per~o!1a au~orizada en ~orma, legal, 1Señor~6 Capitanes generales' de la.
segun previenen los artlculos 470 y prionera, tercera, cuarta, quinta,
425 d~ los citados' textos legales. se'Xta y séptima regiones, de Balea--
De real orden 10 digo a V. A. R. res e Interventor general del Ejér-
para su conocimiento y demás efec- cito.
Relaci6n que se cila.
i I Punto en que fueron all.tados \\ \\ f'tChded~a~oearta l' Número Oe:eucl6n q:::abt
NOMBRES OE LOS RECLUTAS 1 I I 1\ Caja c\e recluta \1 \ \ ~:r:: de~~~I¿·rad~.~~e ~~~
~!1 Ayuntamiento provlncl.,. I~ ~ Atlo~ . de Pil¡o pfüta
Antonio Pernánd.z Cavada Alameda. 1924 Madrid Madrld .1 M"Jnd, 10
1
3 enero .. 1924\ 160 Madrid 1.000
A¡Ultln Hidal¡;o Pemánde>. Cano IY'l4 Iclem lldem : Iclem oo , I 21 Id.m !1924' 3.2411 Idem .• :........ 500
11 mismo 19H Idem lldem Idem 1 22 julio \11I24! '.040 (dem........... 500
)ostOrU Rodrigue \923 L',per I).tn !'\.ill"" Ii 30 en.ro t923, 929 latn 500
1':1 ml.mo " , 1913 I<,cm Ild.m "', (.I.m ~: 25 sebr \J924 j 1.013 ri.m f.' 260Idem , •...... IO'l3 Id.m ¡ldem '" ldem ,!. 28ldem 1'r.l5. 1.039 Idem 250
Carlos Ló~ez "b~llán , .•.. IO'l4 Onadlll , .•...•• Oranad ¡Olladlx ;, 22 ellero .. 19l4, 969 Orillada , 500
·Vleente O.rcla LIS 11124 I .hinvella .•. , . ' .. ValencIa ' IVah-ncla. 39 :i 12, lebrero. 11924; 1.5S4 V.lencla........ 500
1o.~ Lapen. M'llane, 1924 Barcelona ·Bareelona 1Barcelona, 53... 14. fd.m 1924 3.333 e.reelona....... 500
ti mismo oo ••• 1924 Iilem ;Idem .' Idel'll., ¡¡ 28 sePbre"ll025: 0-2 253 Idcm 250
Prandseo Oambln Marhuenda ,. 19'17 Id<m Idem "'1 Id••" \\ 30 julio .••. 19'l7, 5.81)4 Idem........... 275
El mlsn:o oo '. 197 Idem ,¡dem Idem .. ~........ 25 agos'o . ,1927; 2657 Id.m,.......... 50
Ab.l.rdoAsb,rtdeHerrer 11121 Ideas \Id.m 'Idem.. : 22 en"o •. :I923. 3.379 ,dem :.' 1.000
. Ramón Ca~d"vl~. Pons~. ~ 1923 Id<m ~Iclem 1Idem núm. 54"':1 30' ídem !1923. 5.46~ !dem. 500
)ua" Ilautl>,a M.·,ca M,'r.a 1914 Idem Idcm ldem, ,. 4.ehrero·
1
1924, 46, dem........... 500
l~nado Clve.a Ca<Hh-í 1"24 Z.ragoza .• : •.•... IZa'agoz ~ Z.r.~ol•. 66 I 9 !d.m 1924 763 Zaral(oZl....... 250
Miguel S"¡¡urola Malltorola oo 19"23 Orio I'Ouipli "coa ' an ,ebasliin \ 1 idcm ! 19'23 4 :'o.n Sebastián... 125
ADiel Oudino V,·rnejo , ..•........ 1927 P.labravo ISalam.nea...•.. · Sa am.neL ' 27 agoslo. '119271' 743 SalaRlanea...... 168,75
JO, P' 1 l' ¡Palma de Ma-l ll l 'P I 6' ¡palma de Ma-..me UJO fe .ny. .. .,,22 llore. a eare alma, "1 .lebrero.¡I922¡' 174 11 50011 ·· .. ······1 1I ,! I \ orca.···~ .... 1
Madrid 9 ~e marzo de 1925.-Du·lue de Tet~:ln.
digo a V. E. pa- Señor Interventor general del .Ej&-
y demás efect06. cito.
DIETAS vicio en el quinto reg~mlento de Ar-
tillería ligera, en diciembre de 1926,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
V. E. cursó a este MinisterIO en 15
del me5 próximo pasado, promovida ced~r a )0 solicitado, con Jos beneficios
por el capitán de Artillería tE. R.) que otorga el vigente reglamento d't
D. Pedro López Ortega, en ~.ituacióll dietas, haciéndos·~ la reclamación del
de disponible forzoso en esa región, .importe en la forma reglamentaria y
en súplica. de que se declare con de- haciéndose constar no se' hiciera c;on
. recho a dietas diez y siete días que ante"iorida<!'.
excedieron de tres meses que e6tuvo De real orden lo
ies·:mpefíando una comisión del ser- ra su conocimiento
I
Di0s guarde a V. E. muchos afios.
Mad:-id 9 de marzo .de 1928.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la tercerL
región.
© Ministerio de Defensa
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DUQOK DS Tav1Jr
Seflor Capitán general :de la primera
región.
Señor Interventor genera! dd Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. c'urs6 a este Ministerio en
3 de febrero pr6ximo pasado, pro-
movida por el teniente de Artillería
D. Guillermo Jack Caruncho, con
destino en el 7.· tigero, en súplica d~
aprobaci6n de la comisión con dere-
ch. a dietas, desempeñada desde el
26 de octubre al 2 de noviembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de marzo de 1?28.
Dugm DE TJmJb
Señor Capitán general de la qniDta
región.




n tk mano ck l.
Exano. Sr.: Vista la iDltanc:i& que 1de febrero próximo ¡puado, promo-
V. E. cursó a este MiDiaterio en 17 de vida por el General de brigada don
febrero próximo puado, promoyida JOI~ Fernindez y Mardn de Ondar-
por el comandante mayor del batallón za, en súplica de aprobación de leis
de Montaña de la Palma, 8, ea IÚ- días de dietaa devengadu en nna co-
pliea de aprobación de dOI días de miaión deaempefiada en noyiembre
díetal devengadas por el coronel de último, el Rey (q. D. g.) le ha ~r­
la segunda media Brigada de Mon~ yido acceder a 10 IOlicitada.
D. Ramón Servet Fortuny, en una De real orden lo digo a V. E. pa.-
comisión que desempeñó en octubre ra su conocimiento y demi. dectOlo
último, el Rey (q. D. g.) le ha ser- Dios guarde a V. E. mucho. do••
vido acceder a lo solicitado. Madrid 9 de marzo de 1928.
De real ord'en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 'E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1928.
"" 4
Señor Ca.pítán general de la quinta
región. ,
del Ejér- Señor Interventor genera! del Ejér-
cito.
~~. .' ,.: ; .'.-
~.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio enl Excmo. Sr.: Vista la inst.ulcia que3 de enero último, promovida por e .
teniente coronel jefe de 1a Yeguada V. E. cursó a este Ministeno en 17
. de febrero próximo pasado, promovidaV1i1itar de la segunda Zona pecuana
, Vá <:;.' h 'r por el comand·ante !lf&yor de la cuartaD. Tose zquez "anc ez, en sup lca Comandancia. de tropas de Intenden-
de que se ~eclare con derecho a dietas
desde mayo a octubre últimos, las cia, en súplica de autorización para
comisiones desempeñadas con motivo reclamar las dietas devengadas en el
del traslado de la Yeguada de la mes de noviembre último por d te-
1 R ( niente D. Angel Aguado Sanz, quecuarta Zona pecuaría, e ey que se halla en el curso del Estableci-
Dios guarde), de acuerdo con 10 in- miento Central de Intendencia. el
formado por 'la Intervención general
Militar se ha servido desestimar lo Rey (q. D. g.) se ha 6ervido. acceder
solícita~o, en virtud de lo prevenido a lo solicitado.d 1 De real orden 10 digo a V. E. pa-
por real orden 4e 8 de febrero ~ ra su conocimiento y demás efectos.
'paDsado alño' d 1 d' V ARpa Dios guarde a V. E. muchos aftas.e rea or en o Igo a . . . - M d 'd d '.de 1928
ra su conocimiento y demás efectos. a n 9 e marzo .
Dios guarde a V. A. R. muchos años. 1
Madrid 9 de marzo de 1928.





'j_~~ ::::,5:......;.....'" ...k"t\ v. E. carIÓ a elte MiDiaterio ea 15
\ del mes próximo pasado, promovida
, por el comandante mayor dd'batallÓD
. Cazadores de Afriea, 3, en lúpliu
. 4e autorización para reclamar lal die-~ tu devengadu pol' el teniente donFrancisco Villarrubia Fernández, por·ta comisión desempeñada delde el 2\de julio al 4 de agosto últimos, el Rey
(q.. D. g.) se ha servido acceda- a
to solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
u su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde 'a V. E. muchos años.
;Madrid 9 de marzo de 1928.
p
Sermo. Sr.: Vista la illStancia que
Excmo. Sr.: Vista la insta~cia que V. A. R carsó a este Ministerio en
V.E. eur.s6 a este Mini1lteirio en 17 1sde febrero próximo pasado, pro-
DUQUE DIl TEroAtt
Sefíor Capitán genez\l de la .egunda
región..
Sermo. Sr.: Vista la instanci:. que
V. A. R. cursó a este Ministerio eo
25 de enero último, promovida po:'
el comapdante de Infantería don
Francisco de la Rocha Sauvalle, ayu-
dante de campo del Goberna.do.
Militar de Cádiz, en súplica de con-
cesión de dictas por la comisión
-d'esempeiíada clurallte cinco días d~1
mes de agoste último. el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con 10 in-
formado por la fnten'cnción General
Militar, se h.: s~rvído desestimar lo
solicitado, en. virtud de lo precep-
tuado en la real orden de 12 de mayo
de 1879 (c. L núm. 23R), así como
lo prevenido en la real orden cir-
-cular de 10 de junio de 1924 (D. O. nú-
mero 129) en su artículo segundo.
De real (;~llel1 :0 digo a V. A. R
para su conoc:,:l:'~nto y demás efec-
"tos. Dios g:larde a V. A. R. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1928.
DuOOK DE '1)m¡ÁK
~eñor Capitán general de Ja segunda
regi6••
Señor Capitán general de la cuarta
regiDn..
Señor Interventor general del Ejér-
cito,
Ex::mo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 16
de febrero próximo pasado, promo-
vida por el comandante médico don
Alfonso Gaspar Soler, con destino
en la Jefatura de Sanidad de Huesca,
en súplica de a.probación de la comi-
sión con derecho a dietas que des-
6lTIpeñó del 26 al 28 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado.
De rt'al orden lo digo a V~ E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo .de 1928.
Señor Capitán general de la quinu
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. eSr.: Visto el escrito que
V. E. -dirigió a este Ministerio en
14 de febrero próximo pasado, intere-
sando se declare con (deorecho a die-
tas la comisi6n desempeñada por el
comandante de lngenieros D. Jesús
Camañas Sánchiz y celaáor don
Francisco -Alonso, ambos de la Co-
mandancia de obras de esa regi6n;
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a 10 soliciado, c1eclarando a 101
dos interesados con derecho a lo
asignado a su categoría en la segun-
da clasificación del ;¡~Jic111o cuarto
del vigente reglamento de dietas.
De n_al' orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dcmás efectOl.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de. marzo .cIe. 19~.
DL'QuE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la prime-
·ra región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitin ceneral de la segunda Sefior Capitán general de la primera
reciéa. región.
•••




le la ~tretaria y biretcionea 6eaerales
de este Mi.islerio y de liS Oepeadeacíu
Centrale,




Excmo. Sr.: De ofden del bano. se-
fior Ministro de la Guerra, los cabos del
regimiento de Infantería de Mallorca, lJo
Julio Esteve Vidal y Manuel Martínez
Ródenas, 'pasarán destinado. de planti-
lla a la Compañia Disciplinaría de Ca\><>
Juby, causando alta y baja ea la pr~­
xima revista l1e Comisario.
Dios guarde a V. E. .udw. afios.
MlIdrid 10 de marzo de 1f(l8.
~ 01..- .......
ANTONIO LoS!\DA ORTEGA
Excmo. Sr. Jefe Superior de 1aI Fuer-
zas Militares 4e Marrueeea.
Excmos. Sres. 'Capitán ¡eneral de la
tercera región e InteneRter general
del Ej ércitG. •
I Excme. Sr.: Por l. Pre.idencia
de eete Consejo Supremo te dice con
eeta fecha a 1& Direccióa feDeral de
la Deuda ., Clases Puins, lo si-
guiente:
«Este Consejo Suprem., ea virtud'
de las facultades que le COIlfiere 1.
ley de 13 de enero de 1994, ha d~
darado con derecho a pensióll a los
comprendidos en la _sida relación,
que empieza con doña Gen.Teva Mur-
ga Celorrio y termina CMl doii& Ma-
rla Le<:3ID,da Jofre de ViUegu, cu-
Y08 haberes pasivos tle lea -.ti1far1Úl
en la fornia que se exprela u dicha
relu:i6n, mientras coDMtT_ la apti-
tud legal para el peccibolt.
Lo que por orden del Exóao. se-
ñar Presidente manUieete a V. E.
para 8U conocimient. y lieaá. efec-
t08. DiOll guarde a V. E. mttcllo.




Do o. \afI.m. 57
.....
110 en las Intenend... Killtaree de
MeliDa, el Rey (q. D .J.) le ha ser-
vido concederle licenC&& para con-
traer murimonio coa doña Isabel
G.onz'lez Eecaño, con arreglo a lo
dISpuesto eD el real decreto de :z6
de abril de 19:Z4 (C. L.•úm. 196).
I De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y c1.má. efectos.
Dios guude a V. E. muchos añ08.
Madrid 10 de marzo de 1(}2&.
DUQUE DE TETUÁN






IICCIn di •••hI•• IIIURlr
DESTINOS
11 de mano de 1928
Seftore. Capitán general de la sexta re-
gión y Jefe Su~rior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftores Director ¡eneral de Marruecos y
Colonia. e Interventor genera. del
Ejército..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nído a bien disPoner. Que los tenientes
médicos D. Cahxto Ruiz-Zorrilla En-
ríquez, del regimiento de Infantería An-
dalucía, ,52, y D. Hilarío 'Pérez Hervada,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
digenas' de Me1i1la, 2, Pasen a la situa-
ción de .. Al servicio del Protectorado",
por haber sido destinados a las Inter-
venciones Militares de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a' V..E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 19:28.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
médico D. Gonzalo Martinez Caminero
~use baja en la situación de .. Al ser-
vicio del Protectorado". por haber que-
dado sin efecto su destino en la Mehal-
la Jalifiana de Yebala, 4, reintegrándose
al Grupo de Fuerzas Regulares ID<líge-
nas de Tetuán, x, a que anteriormmte
pertenecía.
De real. onlcn lo di¡o a V. E. para
su conocimiento ,. demás efectoe. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de.l~.
Dullm DE TftUÁK
Sefior Jefe Superior de las Fuerza.s Mi-
litares de Marruecos.
Sefiores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor ~nU del
Ejército.
MATRIMONIOS
Exc:mo. Sr.: Accedi.esldo &o lo eGo
liocitado por el teniente mMico d.oo
Luis Femindes Vúquez, con dCllti-' Ji:xcmo.







Señor laterTeator ¡eaeral del Ejér-
cit•.
~e. Sr.: Viata la instancia
que T. E. cursó a este Ministerio
en 14 de febrero -próximo pasado.
promoTida por el sargento de Inge-
niero. Claro Arribas Izquierdo, e,n
destino en el Grupo Mixto de Ceuta-
Tetuán" en súplica de que se declare
con derecho a dietas la comisión de
seis días Que desempeñó en el mes
de marzo de 1926 en la zona fran-
cesa, el Rey (q. D: g.) 'se ha ser-
vido acceder a lo solicitado, debien-
40 hacerse la reclamación del impor-
te en adicional a dicho ejercicio en
la forma reglamentaría, por el re-
¡imieftte donde prestara sus servi-
cios, luciéndose constar no se hi-
ciera con anterioridad.
De real orden; comunicada por el
sefior Mini~tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más electo!. Dios guarde a V. E.




Sefte.- Capitán ceneral de la primera
reci6n. .
•Seftor IaterYentor ceneral del Ejér-
ClÍto.
moTi4a .-r el comandante de In- f igual petición, por ser' de los com-
fanterla D. Luis López y Ortiz de prendidos en la ley de 15 de julio
Saraclt., ayudante del Gobernador de 1912 (C. L. núm. 14J), para los
Militar del Campo de Gibraltar, en que no es de abono a tale.. efecto.i
súplica de que se le conceda la die- dicho tiempo, el Rey (q. D. g.) se
ta reglamentaria en la comisión que ha servido disponer que el recurrente
clesempeñó el 30 de septiembre del se atenga a 10 resuelto.
año próximo pasado, el Rey (que De real orden, comunica'da por el
Dios cuarde) se ha servido acceder señor Ministro de la Guerra, lo digo
a lo solicitado. a V. E. para su conocimiento y de-
De real ordea lo digo a V. A. R. más efectos. Dios guarde a V. E.
para su coaocimiento y demás efec- muchos a,ños. Madrid 9 de marzo
tos. Dioa &uarde a V. A. R. mucho~ de 19:a8·
años: lbdrid 9 de marzo de 1928.
Excao. Sr.: Vista la imtancia que
V. E. cursÓ a este Ministerio C011
lIU elcrlto de 29 de febrero próxi-
mo puado, promovida por el .argen-
to del regimiento de Infanteria As-
turias, núm. JI, Agwtfn Morido Lo-
rente, en súplica de que se le hagan
extensiToll los beneficios de la real
orden circular de JO de marzo de
15)20 (C. L. núm. 145), y, en su con-
lIecuenefa, le sea de abono para
efectos de reenganche el tiempo Que
lIinió etl el Colegio de Gtlardias Ci-
Tilea ] ÓTenetl, de.pues de cumplir los
diecisé~ aftOl; considerando que por
real ordea de 20 de octubre de I~
·(D. O, .6& ~) se le desestimó




N.varra .... O/ Oenoveva Murlla Celorrio.• Viuda ...• )
·
CaplliD. D. Pedro Melero üIa..•....... 1.100
Oranad•.... Idem 2 "1
·
Teniente. D. Pedro JIIII&.1I2 Dolaf8pII2.. 1.000
• Manuela MendoZl Macias.... nupcias'.
Madrid .. " • Mar!a R~lz Ramos.. . ....... Viuda..... 1
·
Coronel. D. AatOlllo 8calad 06IaII2..•. 3.!lOO
Idem / ~. Adela Torres Fontela lldem..... • IComandante, D. ~do RoiM Slen-a.· ..II I•500
demoooo... • Maria Dolores Clavijo Pui¡ .. 1EspoSl... .. lCa~~/~.~~.~:.~~.~l 6.010
f
· Carmen ~uiz Merono ........ IHu~rfanas SolteraS¡
d'- • Ele."a RUlz Merono •.•.•.••.. \ Com.n.l·-t. D 1_" R-' 8-1- 11 1 125~.oo ...... O. F~hx Rulz Meroflo ... oo...... » U&U~. • so- ...-..........
• Ramón Rulz Merono..• : . . ... Hu~r1anos
Toledo ..... ¡D.' Ma.la Cárdenas y Hernández Viuda.... • lcomandante. D. Jes6s Maria bfaJeI .....11 !.oeode Flllueroa... .
Snll\a...•. '1' Maria Purceell Lemos Idem ..... • ¡Te:1~t~.~~~~I.·..~:~..~.~~ll.621
Oranada.... • Marla Purificación Oerona Hu~rlana Viuda. '~COroDd.D. I'rudKo a-a J 1Icnb..~ l.O5llCarbalosa................. .
Madrid ..... '. Dolor.es Márquez Oomila .... lldem ..... Idem... Tmlenle, D. O-u MirqIM:a m-.... 121
dem ..•... l· MC~:!n~~~s.D~.I~~es.~~.e:~~~jvluda.... • 10M~~~~~.~·.~~1 I.m
Idem 1 • Solla Oonzález .Plaza........ lldem. .... • ¡Te=~r~.=o:.~' .~.~I' 750
Granada ¡. Ma:ca~~~~~~n.ll~s~i.~. ~~~~~~ ¡HU~r1ana. Viuda ••¡OM~:.~I~. ~'.~.~ un
V.lencla ..•. 1• Clolllde Cernl Más lvluda » ComlDclaa~ D. Joei A¡úIen~..• 12.0lI0
!antander •• / • ~eglna Oonsílu Moreta ..... /ldem .....
Ala.. y l~'1 T d E lidrlda...... • eo ora apada Brea. em .
Barcelona.... • Pabla Bonet Ora~ll.: ldem .
Vall.dolld "l·Ma~:s~~.c~~.~~!~.f~~. ~~..~I.I~~:lldelll"".
JI lacoato.. llmllsanllllder ......1/Torrel..,.1 SutaDdtr ..
~Imero J19'l7!lidem .Ittdem lldetll lltcl
-
3OIldem ... l~~OledO":"':"~'oledo Tóledo..... I;
22 dlebre.. 1 evllla.......... Ita Sevill.... .•• I
30 sepbre . 192 OrIllada........ ranada O,...d..... (O) i
\Paracluria de la1 I6 febrero. lml Deud.y Cluu\M.cSrld..... MacIrld_.... (!). tPaslvu '1 _
a9lnovbn. 13~dem •.. ,1lldem IdaD - I
22jJunlo 192 Idem ,Idee IdaD ,
131 enero 1. ranada "IOrllla~... Qruad& Idl')
1Iloctuhre. 19 aleocl Ivalenda ValaIcI ..
18Idlbre 13~lava tfrlda Urfda .
7Ino.,bre. 1 arcelol1L Baree1oe 1arce\oaL..
14 etIel'O ... 1 .lIadolld .. oo.. aJladolld .. VaUadoHII ..
Atl.' IG del !!atatuto
• ( de Claaea Pulvu
» Illd:·~~~::::::::fl
» WdaD ; ..
¡Idem y R. D. de 221
• de enero de 1924••
¡Base 10.& de la ley de
:1~:::n:::::~11
(Articulo 15 del !!ala·
_) trlto d~ C1_ Pa·
,1.,.. del !!atado .•
Idem y R. O de 22 de
» .enero de 19U .
_, Monteplo MIlitar ..
!Ay de 11 de jl¡Ilo de
• 11ltlO ..
¡Art.' 15 del !!abotrlto¡• de Clllea Pulvudel l!Itado........Idna y R. D. de n
- de alero de 19U..
_Ir.0ntepfo MUltar... ·11
iArt.' 15 del !!atatrlto» de Claaes Pulvudd~ .Artfculol5 del !!ala-
tillo de CI.... Pa-
»J al'fU del ~.do y
R. D. de 22 tIlero
del9U ..
Arto' 15 del !!&tatuto
• 1 de CI_ Pul.,..
del !!atado.. .....•.
Idem y Ro O. de 221
• l. de ellero de 1124..



































IAJf~ru r=:1O. Jer6a1ao s.tIIe MM.•11 ~






























(A) El la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado ele 1022 (D. O. n6a. =.iola perdbiri mientras perma· a quien fu~ otorgado en S de febrero de 1910 (D. O. Il'd-
por el caUlolln!e durante dos afiO$, que lo fu6 u el _-=a ea n ae:tal Y' cM-de la fechaJUle le mero 30); 10 percibirh por partee ~el; lu hem-
eD1E.,eo d~ capItán. en actividad.. iDciica dla si~eDte al eD e¡ae dicho06ei.al f dado bras, mientru permanescan solteras, .., loe urOIl., J!Of
(H) . Dicha pensI6n se concede a la tnteresada en me- de bala en 4!1 Ejhcitb, preyta Uquidad6D de las can- muo de IU tutor, y por .1 huta que cumplaD loa .eID-
jora. de ,111; que, en cuantía de 4.000 pesetas anuales. vie- tidades percibidas por la aDtenor ., JDenor ieblamiento. tlcuatro afiOl de edad. que ter' ~ eD 22 de febrero del-ll
ne perCibIendo por su esposo en el empleo de tenien- (C) Se 1_ traDsmitAl el beneficio .acante por el .fa· 1931, D. Félix, y en 31 de &Costo de 1933.· D. Ram6n; ~
te, cuyo oene.ficio le fué otorgado en 18 de diciembre u.daiento de su madre, ~oia Josefa Ilerotio Madrid. recayendo, sin necesidad de lluevo teJialamiuto, ell
..
favor del que sobreviva la parte del que fallezca o
piarda su aptitud legal.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su hermanastra, doña. María Emilia Ge-
rona: y Mardnez, a quien fué otorgado por real orden
de 1-4 de julio de de 1875; lo percibid mientras p&ma-
. nezca viuda. Ha acreditado que no le ha quedado de-
(1) reche> a pensión por su marido.
(E) Dicha pensión se concede a la interei!oada en





mero 71), Y que viene ,percibiencfo,por 'u ~oso, al- &I:l. 9 de mayo de 1917 (D. O. núm. 107). La. que ahora
f6rez, de Infanterla D. Antonio Serrano Montero; la .. le concede est' vacante por el fallecimiento de n I~
disfrutar! mientras permanezcl} viuda y destle la fecha madr., doña María de la Luz MarVnez Dabb; la per- .
que se indica, que es l!, de flU inata,ncia,y previo de.. cibir' mientras ~rmanezca v~uda y desde la fecha que'
cuento de las cantidades percibidas a cuanta de su ano se indica, Que "es la de su instancia, previo descuento 1
terior y menQr señalamiento en el Que 'deber' celar de las cutidades percibidas a cuenta de su uterior y r.
desde la !echa me~cjonada. ~ I menor "se~alamiento.' e.n el que deberá cesar desde la
(F) Dkha pen51ón !le concede a la interesada en' fecha ulhmamente indIcada.
permllta de la que. en e1Jantfa de6:rs pesetas anuales. I
viene percibiendo por su esposo, ,capitán de Infantería' Madrid 6 de marzo de 19~8.-El General Secretario,
D. J~ BUCUM Zegrl. cu)o beneficio le f~ otor~a.do I P'4ro Vlr4ufo Castrl).
le -el 8 >f! c"I c"I ¡;' ~ () O""'~ o",~~'<"~!::¡'ilt'
... ",t""~ '6~ ... lt'lC~ "
'ó "'.g-~ a ; ~~I ~. ('J ()~~""'('t 3CSo rt 0:0
... '" N C/l"O l:l. n .. i3',.., "O l' ~ •~ lA N' _.... 8'" a\l ~ •C/l"~ o."1II1Ilp> NO ~ ~"oOll""'C/lI'~ ... p'. &;:;'",<"Q",
_ ..... ~"< e. PtJ ~ 1: L1 "
Do> ~o .. c"I 11I ~ 11I ~'O0~ ,,~_B e: ~ ~ el l' ~ g di _ ;l.~ o"
_. 1»\ n S ::;1 ..... ~a en o ~ ... ..,
Btl~rr DolO .~~.~9;r
~ '" o Do> c:.. c:: Do> ~" '1 ... " O~tlQl 01''' "'~ "OEl ~ ~ 8 01 ~~ .. ¡;' ~ .... t>; >i
_. Do> tl P' lo> l' ~ - B a3 .-..- ~ u.. (') tt" a. •.
... oEl'1t:x:l '10:- 21'"t:l ... ~
'1 "'Do>'%1"1' !. .. ~ol'
Do> "'-a- cr' < c::"
lA Dol 'tl g- '" ~ p> l' ~... ~ .. 2·(')~Do> .. ., ... /II;¡ 110- (/l P _. o- - ~ c::
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¡';l O~I "
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CJ.cerllL 1Cl~~~~~i~.l~.~~.~~~~ :. f'.r~~.c.l~~.~~~: /Ideaa .. Otra Ido Sebutlú OIlete Molaao .
Urld•......... '1 Juan Hemindez Maraos " 1Padre. •••• Otro Idt:lll, JlWI Hf:nlÚlde Sbclla .
¡.b 1R~ó8:~e.o .~~~~~.~ .J~~~•.~~~~~~~1Pedres.... Olro Idc.. JlI1ih 8eD1eo l(oblediUo .
Ml.laa•......... , Btldolllero L6pe.& Salido 'lpa~e. Otro Id_, Bald_ero iópea IldDa .
R,lMUII iW s. riM. - "
• I . I o .0
• PeuS6. PlCba u q1Ie I.
Oob\e1'DoM11I1.aI' Pun- ....a Lt:ya o rteWaell* debe _pe.... el 611 .1Il4tMIa
o Aalorldad q , NOMBIl~ taco C L A S E I 1-1" .. '., abOllO ele~. de de loe Iaterftldol I
1.be dar COD~' • ,COI! coeced. qll' el•.a p<!all6a la ~roYlDda en P
111.1110 a loa de 101 IlIttre..elOl laI ,~ ele IDa__ ~'- . -',' .-:- .... que te Ir con .-= uo
111 t. re. a el OI ~ • te lel apila.., 'no •• ' llana e paao -....._.a....
/ ~•• CII __1~ ..:: Afto 1 Pueblo nv.._ L
Oradalalarl. •... 1, 0.& Federl<:a 1.101110 stu M.dre !aIIofIdal,D.~Akolea Alouo... :1.210 DO ~eao: ~J~ol~~.~I I octubra. 1926 Ollad.laJara. Allc¡ue OucW.Jan.. (lo)Artl~ICl66 <I~ E.aldlllo . JI I
Demetrlo S.uU.la Oa'da Lar o yMJ.m de- a_ Pul.,..ToIecle ..! OÓmu Rey Ferninda ~ Padrea Cabo Itq.~ Pablo BaIdIAa<.-e&Il.,. 1.20S 00 Ro. O. de~ leptielll~ 19 abril 1 IITOIe<iO ,l'lIel\lllld•.......... , .IToledo ..
br'~ 1.19.........
~~.. de 8 111110 18tlO.Hudva 1ReposoValer. Sinc.tz IVllIda lue=:..d~ ..~~:.~~~~~ 1.368 . It ~~,j:nl1:41~9~~~ l' oct¡¡bre.l~IHueIV IIA1.jar IHael .10 1~ ••• _.J
Alicante lAna Maria Molln. Llobre¡¡at 1M.dre Soldado.e1.&,8aIJ-fD 1I000dIo MoIlD.I un 5O!urJro8~~.1.~ .~ .~ 5 tepbre.. l'¡A1lcelrte .. • .. Alcoy................. A1lcu~..... (8)
S viiI
¡Jol6 Slnchez Pernindea y An. MarI.¡P h . . . 8 1 I IN>'> c_ II'a • b I SC....·_.,..e a. , BI.nca Mln el....................... .dret g~ Idern, fnaclxo S6lIcha Blaaea.. • :>U IIn o... .. ,¡""'v _........ nr. a ~ , ,
CÓrdoba. IC'O~~~ ~n.c~~ .~~~~.~ .~~~:~ .~~~~~ Padrea Otro Idelll, Oalo SUda Cabrera : na: 50 O Julio Iml CÓrdoba. VlI1anuev. de CÓrdoba Córdoba (O)
Bar,elona. ¡An. Secra Cas.novu M¡aare OtTo Idtm'laIme Uobb Sena ~ 50 18 aaolto.. 1922 Barcelon M.nret B.n:e1ou. tE)J.~n Dolore.P~rezSantlaio Idem O~~J:Ñrez~.~~~.~~.~: Wl 15 19 .epbre. 192ij.~n M.rtoso Jda (1')
!Juan Mota R,ev.n¡. y Mercedea Or.n.dos ... _.~_~._ Leyet de Sde lullo de ICuen<:a.o ••• 0 ••• 1 Oonzil~ Padres.•• Otroldem • pie, r..-.m MotaOr.a.- :nIl 50 18(¡() Yde 29 de Junio ti Idem ••• 19~~ ,cllenc Pedrolleru CIItlIU .
R,lcardo LÓPeZ 'Mei{triciez'y lu·cl~;i. ptiie~ . "" de M8 y R. O. de 20/Ovledo....... .. AlonlO Idem Otro íd_. MuilalDO Upez ~.... 33ll ~ e Iebreto de 1913 18 ídem IIn4
I
OVIe<iO Plntorl OYIe4Io ..
JOI~ I'enitndez' Reche' y"Ádoiil'~i 'Tapii (D. Q. n6111...ot ......Almerl......... Ot.llti
0
[dem Otro ídelll, J~ l'erúDdez T.pia. 328 . 20 Dovb~. 192~ A1mul•• oO.... Part.lo ,. AlIMria. .
Ciudad·Real. Te3dr;oa r~r.. Ajenjo y Mari. eleol~ Idem Otro ídcm, Jost Marfa flora Itllb.... 328 fiO . 23, aepbre. 19'1S ,Cilld.d·Rul A¡IIdo Chillad-Real.
Santander ITo':.. O~~ ~¡'¡á;;¡¿¡ei.OoóiAÍn coi-fti.lldern Otro Idern, Aa.elmo Orla Ooaúlez :na ~. 2 J\lnlo... 192tJ ,Santander ~e¡. de fu Sutuuler .
..._ ¡LorenZO Oarel. Afa¡uero y Sofí. A1OD.ol d "'_ I &_111_ n_ _· 2.5 b . '1-- 'z T "---ra
.......or.......... Mota : I cm vuO dern, _uu A1oDSO.... ·321 50 .ep re. llf¿o· lIDor loro • - ..¡ ',R.O. de 20 febrero de~ . IVicente Rl II~. Torta 111. Carmen Pe. 192 ' .rt. ()6 del Es-CüttUÓn f pió O.r~ : J : IdclIl. Otro fd Viarale RlpoHft ~..... S28 i~t1lt~ de el Pe: n febrero. 192 ICaltellóll IISaD Rafael del Rto ICaat.U6ll .
.lvaa............... I
SII~dell!:"" 11 21 tbrll 192 Ciceres. Arroyo de PIlerco CJ.ceres. .
5O!oecreto de Iu eortesj 23 Idem 192 ,Urld~ vm.nuev. de MeyA. Urlde ..
00 de 28 de octubre de 11,Julll 1m J.~n Quelld oO jau ..
"" de 1911 "1 ~~"-1._. IMUa- C"-'''''t. "".-
....
11
















(A) Por la que queda consignada se mejora a la re-
currente la pensi6n de 1.870 pesetas que le fué conce-
dida por circular de este AltQo Cuerpo de 13 de junio
de 1927 (D. O. núm. 138), atendiendo a que su hijo,
el cal:sante, fué ascwdido a suboficial por real orden
de 4 de junio de J():a7, con antigiledad. de 30 de. sep-
tiembre de 19:a6, debiendo percibir 111. que ahora ·s. le
aai¡na desde la fecha que arriba lO Mfiala. dfa ej·
fUienr.. al d.l.ucenlo del calLlante y prena liquida-
ci6n y «educción de las cantidadea recibida. a cuenta
d. IU antuior '1 n¡ellor .~fialatniento.
(B) Se le concede deede. la fecha que se sefiala, o
sea desde 101 cinco años aRterio'r~s a la que lleva la
instancia en solicitud de' la pensi6n, que eIl la que con·
cede la ley de Contabilidad del Estado. .
(C) Se le conceden los ciDco añOI anteriores a. la
fecha de la solicitud de pensi6n. que 6nicamente. con-
cede la vigente ley de Contabilidad' del Estado.(D) La fecha que .. Idala como arrauqn da la
pensión • la d. ciDco doa aD~rior. a la qu. n.ya
la instancia de petici6n de pensi6n, -con. arrerlo a la
si¡uiente ley de Contabilidad elel E.tado;
(E) Conc~ensele cinco añOl de atrMol, a COlltar
desde la f"cha que lleva la solicitud de pen¡i6n, COD.
arreglo a las disposiciones vigentee. .
(F) S610 se le conceden cinco añol de auuOl. &
partir de la fecha que lleva la instancia en que .e
solicit6 la pensi6n, con arrer.lo & la ley de Contabi-
lidad del Estado. .






















Por el 20 por too de descuento ea el .t~·~ I
cobro de intereses(~ón enero). 586,60
Por el <O por 100 de Id. en el Id. de
id. 'cupón abril) ..
Por el 20 por 100 de Id; en ti íd. de
id. (cupón julio) ..
Por el <O por 100 de fd. en el fd. de
Id. (cupón octubre)............ 696,60
Por la gratificación al encargado de preparar el
1 cal en Junta General.... • .
Por Id. al Conserje del domieího
social en fr brero.•..•••••••• ~ ••
Por Id. a Id. del Id. en marzo •••••
Por fd. al Id. de Id. c:JI el 2." tri-
me5tre........................ 15,
Por Id. al id. de íd. en el 3- Id.••.• " 15
Por Id. al {d. de Id. en el 4.0 Id.... 15,00
Por la confecdón·de ~tfmlos••.••••••••.•.
Por la impresión de' 12.tU> ejemplaJ'ts del bo-
:Ietln .: .••...•.••". • . •...••••.• • .•••••.•.
Por 1.. impresi6n de 38.450 recibos de aedo••~
Por 900 convocatorias paraJ\inta Oc8eral•••••.
Pur 2000 impresos de oficios (dos formularlos).
Por:lX) beta la lDlUSO .
Por 2.500 sobres -difemttes tamllot ..••••••.•
Por 11 asignación deladjunto·ea el do••..•••
Por rutos de corrapoDdCGc1a, envio de títulot
J pólizu•••• , •••.••.••.••••••••.•••.•.••
Por Importe .de loe rtcibo, dejadol de abonar
por tOdos baja '1 recibol devuelto. por cam-
bio de datlDO ••.••••..• ••.•••..•••.••. 1.069 00
Doutivo al MOD~io Comerdal Madrltefto en
UD fatfm ben8lco 20 00
Por 20 litros de petróleo para calefacción. • • • J" 50
Por libro. para la contabilidad.............. '" 20
Por la misa de reqllieu' el dla doe Santa B'rbara. . '5 00
Por ¡ratificación al ordel\Inza de la correspon-
dencia •••• , .•• , ••• ,'", •• , ••• ,.,... ••. 5 00
Por derecho. de a¡encia en la compra de pipe}
del Estado. •••••• • ••••.• , •.•• ,......... 49 '5
Por derechos de ciatoc1ia del papel del Estado. 31 20
En tftulos de la Deuda perpetua al 4 l \
por 100 interior, carlillas, metá-
lico e inventario de muebles y 283 196 67
enseres•••••••••••.. , •••..•.• 7:19.29'5,67 •
Existencia de valores en caja, r.ci-
bos pendientes de cobro....... • 3.901,00




Por oc~ caota de defunción abo-
nadII en el prlmer trlmtllrt, a
3.000 ~taI una. •••••••••••••
Por dDCO idcm {d. abonadu en el
2-. trimeetre .
Por .Jete fdem fd. abonadas ea el
3~o feS , 21.()()(),
Por dka ldaD id. abouadal en el
4.. {d.. • • .. • •• ••• • • • •• • • • • •• •• • 3O.()()(),OO
rr=::~~':~I~~~I~.: ..~~~~~~~~ ..,
Alquiler clOllliciüo social r.n febrero 37'~
Idem Id. id. en marzo .... · .... lO • 75,
ldem Id. kL en el 2." trimestre ••.• '. 225,
Idem. Id. fd. en el tercer [d..... •• 225,
Idem Id. Id. en el 4.0 [d... . •• ••• •• 225,00
HABeR
Ituruz el debe • ...........
Ea tilDlos de l. dtnda
al" por 100 interi•.r. 213.196,00
&1 ti Banco de Vízaya. 11. 'lb9,76
t:.n la Caja Postal de
t!siatatcia Aborros •••••••.••• 5. 5<M,
aokrlor. Ea titulos de socio y ci-
lindros.••.•••••••••
En recibos pendientes
de cobro.... 4 531,00
Ea poder del Tesoro... 5.043,48
Rct.aUdado por cuotas en el primer ¡
blm~ ..•..•..........••• 29.94~OO
Idan pot W. e.- el 2.0 fd.......... 30.541,00
Idem p. kL en el 3.° [d 30.790,
Idem por W. en el 4.0 Id....... ••• 31.193,00
Doutivo de varios s:leíoa del penlonal.•••••• ,
Por 30:11 qaotu cid bolilla.•••••••••••••••••
Por 286 tftulot de IOdo .
IntCf'aM* pepe! del Estado (cupón :.~
de caere) •.• ,........... . . ..... 2.9;n,
ldelD &el. cid id.CIlp6n 4te abril)... 2,()33,oo
Idcm {do del id. (cupón de julio)... 2.933,
Ide.m Id. del kI. (arpón.de uctubre). 3 483¡OO
lnteriaea 6el ~tlIl de la caja postal de aborros~
ldcm'del id. del Banco' de Vrr.aya •
. (primer eemcItre), • • • • • •• • • .•• • 345,94
lclem del SeS. dd Id. { 2.- id) ••• •• •• • . '!JYl,
" .
Detalle de ·la existencia .
PESETAS
En tltulos de la Deuda: perpetua al 4 por 100
interior (;3483 O pes<tas nomina es) ...•.•
En el Banco de Vizcaya (libreta núm. 2 263) .•
. En la Caja Postal de Aborros (cartilla núme-
ro 192) ••••.•..•.••••••••••••••••• "•.••
En poder del Tesorero.. • •..••••••••••.••..
. En reeíDos penl$ientts de cobro .••••.••• ! ...
V~lo(del inventario de muebles.••••.••...•••
Capital social rn este elfa .
Existencia en 31 de diciembre de 1926 .•.•••••










MaIlrid8 de cnero de 1928.-EJ <;:ODtador, Enrique Pintado.
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